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に対する住民の疑念が強まり，政権発足 1 カ月後の 6 月 17 日の調査では，満
足度は 41％に低下した。2008 年夏以降は持ち直したが，急落のきっかけとな


















































































































れた今回の名簿では，王金平を第 1 位に掲載したが，2008 年選挙の比例名簿
にはなかった社会的弱者への支援活動で貢献してきた社会団体のリーダーをは
じめ，環境保護，労働問題，芸術文芸などの専門分野からの代表が名を連ねた。





















































































































金の利息は昨年 1 年分だけでも 39 億元に達したという。さらに，国民党には
大企業からの多額の献金が寄せられる。馬英九の選対本部がインターネットや






























DB/PCH/201107/iracgo82xm.pdf　2012 年 3 月 28 日アクセス）。なお，以下で特に記




（４）小笠原欣幸「2012 年台湾立法委員選挙選挙区情勢」（小笠原 HP http://www.tufs.
ac.jp/ts/personal/ogasawara/analysis/Lelection2012constituencies.pdf）。
（５）「馬向大老溫情喊話 吳伯雄：大是大非前 不爽擱一邊」（『中國時報』2011 年 7 月 3 日）。
（６）「總統立委 朝併選方向規畫 藍營高層已有初步共識 併選不需修法 交由中選會決定 藍





藍綠各取所需 中南部藍委『小雞抬母雞』 小英氣勢旺要『母雞帶小雞』 戰法不同 票很難
抓得準」，「鐵桿馬家軍 就是要和馬綁作夥」（『中國時報』2011 年 11 月 22 日）。
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